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Foundation is the perfect combination of love, donations and modern enterprise 
legal person system which effectively play a role in promoting the development of 
philanthropy, improving social management and building a harmonious society. In the 
vision of foundations, the disabled has always been the focus. At present, China has a 
number of foundations for the disabled, but the overall fund-raising capacity is not 
strong. Given the decisive significance it plays in foundations development, this paper 
aims to study how to improve fund-raising capacity of foundations for the disabled. 
Starting from the evaluation criteria and influence factors of foundation 
fund-raising capacity, the article comprehensively evaluates the fund-raising capacity 
of China foundations for disabled by using large amounts of data, describes the 
fund-raising capacity of the overall foundations, and also compares the fund-raising 
capacity in different nature, different region and different level. Then, the paper 
analyzes the causes from external environment and internal ability construction two 
aspects, sums up the countermeasures and suggestions to upgrade the fund-raising 
capacity on the basis of experiences from America foundation. 
This paper argues that, taking fund-raising scale, fund-raising structure, 
fund-raising efficiency and fund-raising stability into consideration, the overall 
fund-raising capacity of foundations for the disabled in China is weak, and it is 
internal imbalance. The external reasons mainly include the low level and uneven of 
economic development, charitable atmosphere has not yet formed and the incomplete 
management system etc; the internal reasons include low social awareness and 
credibility, poor professional level and strategic planning ability. Therefore, in order 
to improve the fund-raising capacity of foundations for the disabled, we need to 
increase government support, strengthen foundations fund-raising capacity building, 
and deepen social understanding of foundation fund-raising. 
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20 世纪 80 年代，伴随着改革开放的进程，国际社会关于基金会的理念与实
践也在我国逐渐兴起。从 1981 年首家基金会——中国儿童少年基金会成立，我
国的基金会已经走过了 30 年的发展历程。可以说，在这短短 30 年间，基金会已
经实现了从零到初具规模的突破。20 世纪 80 年代，我国基金会注册数量 140 家，
90 年代注册数量 386 家，2000 年至 2010 年注册数量 1388 家。基金会的注册数
量一直在增加，并且在 2000 年后呈现突飞猛进的态势。据基金会中心网的数据
显示，截止 2012 年年底，我国基金会总数达 2912 家，其中公募基金会 1302 家，
非公募基金会 1610 家。基金会的总资产也在逐年增加，2008 年基金会总资产
TOP100 总量为 225.9 亿元，2009 年基金会总资产 TOP100 总量达 235.4 亿元，基
金会总资产 TOP100 增量年增幅达 4.2%。① 与此同时，国家对基金会的管理方式





                                                             






















没有充分发挥出来，尚未形成一定规模的社会影响力。以 2010 年为例，我国 1763











疾人占全国总人口的比例，可以推算出 2010 年末我国残疾人总人数约为 8502
万人。①一方面，我国残疾人事业已取得了公认的成绩。“十一五”期间，有 1037.9
万残疾人得到不同程度的康复，城乡残疾人接受各种形式的社会救助分别达到






疗保健支出比重高出 13.6 个和 8.4 个百分点。8500 多万残障人士，如果加上其
家属，残障人事业直接涉及近 3亿人口的切身利益。如此庞大的群体仅凭政府和
                                                             
① 赵燕潮.中国残联发布我国 新残疾人口数据[J].残疾人研究,2012(01). 

















基金会这一力量的加入，也为基金会提供了大展拳脚的空间。    
（二） 文献综述 
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